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Número solt: 5 céntims
la oflcialitat de la llengua valenciana.
que sigilen valencidns tots els que ’n nostre reine desempenyen carrees públics, inclosos els 
governatius i administratius, i els militars que impliquen jurisdicció.
V autonomía tan ampia com se puga óbtindrer pera ’l municipi i la nacionalitat valenciana, 
el restábliment del dret foral valenciá ab les modificacións que aconsellen els temps. 
el servid militar voluntad i retribuit. 
la instauració del crédit agrícola en tot el reine.
Bolsa de Trevall i Muséu social valencidns. 
caixes de retiro pera la vélica.
pensións ais pares prolífics i exenció d’ algúns impósts. 
la ensenyansa integral gratuita i obligatoria.
tractats de comers i abaratament de tarifes ferroviaries i marítimes.
ENCARA NOS PASSA PÓC
Valencia:—En Valencia no hi han escóles, no hi han camíns com els cleuen haver, hi ha mil problemes 
que acometre. *
Poder Central:—i Y a mí qué me importa todo eso?




v Afortunáis forera els que ’n la nit 
dol passat climats concurrirem ais 
salóns de 1’ Atenéu Mercantil a escol­
tar la ven del a'rquitécte madrileny 
senyor Jalvo. Mol lluny de pédrc T 
temps que a la conferencia dedica­
ré m, se várem trovar ab un perso- 
nat.je veramcnt périt en la materia, 
que ’ns digné molt i próu útil, i possá 
de manifest coses mol curioses refe­
ren ts ais Ajuntaments i Dipütacións 
espanyoles, coses que, encara que 
tenim oblidades, ve mol be que ’s re- 
petixquen asovint, i, sobre tot, cuan 
troven un apologiste tan afortunad 
com el senyor Jalvo.
El proyecte de dit senyor, com 
silben ilustres lectors, es el de crear 
una ciutat en linia recta desde Va­
lencia a Madrit. Es empresa de molts 
anys, de molts millóns i—sent a base 
de que ha de ser precisament portada 
a éfécte per els Ajuntaments i Dipu- 
tacións el’ estes dos ciutats—que re­
querí x que (lites corporacións esti- 
guen en una vida florcixent i un pdc 
millor administrados qu’ estáji totes 
les d’ Espanya actualmcnt.
Aixina lio feu constar el conferen­
cian!,: per tant, pera acometrc aque­
lla, obra, es precís aváns regenerar 
totes estes entitats. Pera assó, pues, 
ens tara falta, primerament, una ma- 
jor cultura, que ’ns pórte a una evolu- 
ció política que realice ’l mirado 
d’ una completa transformació en 
Dipütacións i Ajuntaments.
¿Cóm conseguir esta evolueió po-
- lítica? Tinclríem un verdader gust en 
conéixer una respósta del senyor 
JáLvo. Desd’ ara assegurem que si no 
era per mig del regionalismo, tindría 
ab nóstres ideáis un gran número de 
pun.ts de contacte.
Sabut es que tota fórsa política 
naix de la natural i lógica diferencia- 
ció; en les societats, de les distintos 
clases, i en les nacións, deis distints 
póbles que les integren.
No lii ha dret a lamentar-se de 
nóstre actual cstat de postració, era- 
penyant-se en mantindre 1’ amalgama 
de les distintos rasses espanyóles re­
gules uniíormemcnt, com pretenent 
no fer, per eixemple, barrets a les 
mides deis caps, sino caps a la mida 
d’ un sól barret. ¿Podriera, posem per 
cus, impossar a varíes families una 
niauixa lie,y o costum que se bis an-
- tpixum? No, rcdpnamenf,. Tota pressió
que ferem sobre ellos sería en perjuí 
del esfórs ab que aquelles families 
debíen concorrer a 1’ obra comú de la 
societat.
Assó es lo que nosatros dcsitjarícm 
que ’s confesara en ocasións com la 
que ’ns ocupa, a conte d' anar sem- 
pre a vots cap a les rames sense pu­
jar per el trono: aixina heñí pegat els 
bacs qu’hem pegat y... seguirem pe- 
gant-ne mentres ais espanyóls no ’ns 
done la gana d’ obrir els ulls.
Ya molts anys que nos pért cixc 
Tais i funest concepto d’ una compa­
triotería espanyóla que ni may ha 
segut ni may ha de poder ser; s’ em- 
penyem en ser tots espanyóls i no ’s 
podem vore uns a atres. ¿No sería 
millor reconéixer lo que cadascú es i 
que de veres s’ estimárem? Tal vólta 
siga ésta la més trista i sensible qui- 
xotada, esta obstinació en volcr pa- 
réixer lo que no sorn, a conté de sei■ 
evidentment encara <iue en un prin- 
cipi no hu pareguérem.
Ya lio saben els valcnciáns, ya ho 
sap el senyor Jalvo. La Ciutat-Lineal 
may será un fot mentres hi haixquen 
espanyóls en el sentit exposat; pero 
hu podría ser si lii hagucren valen- 
ciáns ¡ castelláns. Ara, que assó ens 
asusta? Pues avant, no lii lia per qué 




Hem segut dolorosament sorpre- 
sos per uns articles o remitits publi­
cáis los darr-ers díes en la prempsa 
local, referents a la cuestió del Mo- 
nastir del Puig, de palpitant actúa,li- 
tat valencianista.
El Centre de Cultura Valenciana, 
aprofitant la ocasió, anuncia pera 
ilustrar-nos en lo referent a T asunt do 
que so tracta, que tres pcrsonalitats 
valencianos, pci-ites i practiques en 
la materia, donarán altres tantos con­
ferencies sobre temes que ya s’ han fet 
públies.
Pero lo Centre do Cultura Valen­
ciana, que tant so preocupa—o la 
coin que se preocupa—de tots los 
asünts i euestións que atanyen a nós­
tre Reine, la cuestió fonamental, o 
siga la de la llengua, la relaixa, com 
cósa secundaria, al últim terme de 
tots los problemes a resóldre en V ac­
tual moment históric fioridor de nós- 








Mes a pesar de tot no liapa 
menys que sorprendre-nos dolor*, 
ment—ais sincers valcnciáns--el 
les tres conferencies esmentades, 
se desprén de la Regida deis ya 
meijats articles o remitits, serán 
nades en castcllá.
I d’ asó no podem menys que 
testar coratjosament.
En lo Centre de Cultura Va 
ciana podrá predominar la inIIib 
caciquil del Poder aclaparant, )» 
no sería sense que nóstra veu, 
viva protesta, retroné abrumá 
sobre les conciencies deis qué po 
evitar-ho hu conscntixquen.
I ara es dirigim ais senvorsc ,r 
férenciants.
Tenim dret, i el volem fer valí 
a que en los anunciados con ferem 
-—i en tots los. aetes que organice 
Centre de Cultura Valenciana- 
parlen en yalenciá, i ab molt 
motiu en la present ocasió en 
T asunt sólsmcnt pót interessar 
valcnciáns.
Per aixó, respetuosament, els 
guem que en les tan esmentades 
feréncies nos ilustren parlánt-nos 
la nóstra llengua. Pero si contra 
desitjos deis bóns patriótes nos v 
parlant en atra parla que no sigu 
nóstra, no extranyen que’ls deis 
en blanc i tinguen qu’ endosar 
brillant disertació a les cadires 
les, bañes, cortmatjes i demés objéi 
de la sala.
¡Encara que nos traeten de 
educats!...





Moltes vegades, en reunións 
valencianistos lie.m oít coras’ apm 
va la ncccssitat ele tindro un lú 
de lluita pera, ser canta,t en tetan 
de ínanifestacións que s’ organicei 
T actual moviment patriótic.
Es este un punt en el que se?
ment estarem conformes tots cb 
professem les idees valenciana 
Ncecssitein un liimne.
Neccssitem un himno que si? 
crit de batalla, 1’ arenga que eX 
els esperits, lo cántic rebel i enco> 
jaclor que diga la vergonya i la ^ 
indignació de la rassa abatuda i 
gelada pels seus cobarts enemicsr 
si a ella s’ atrevixen es perqU{ 
veuen caiguda i sens fórses pera 
fendrea. Un liimne que eneenga
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orí la sane generosa que bull en les 
enes de la joventut, sempre dispósta 
sacrifici, i que siga com una con­
gració ele totes nóstres energíes a 
indicar els drets xafats de nóstra 
•atria Valenciana.
Un himno que siga com un bosc 
e llanses, i que de cada estrofa surta 
sageta enverinada que ’s clave al 
nitg del cor del tira. Sí, necessitcra 
.n himno que sintetice tots nóstres 
:lams i nóstres ansies de deslliuransa 
'1 decidit empenyo de la valenta jo- 
rentut de conquerir per la fórsa lo 
iue la opressió centralista no vullga 
loneedir-nos por dret.
Este ha de ser lo nóstre himno, i 
■reem que mai liem tingut ocasió mes 
iportuna pera que aplegue a ser un 
et assó que tants germáns d’ ideal 
esitjen.
Próxim a celebrarse el proyecta! 
iplec al Monastir del Puig, creem que 
seria una idea acertada que’ls entu- 
iastes propagandistas de Pa'Aiíia 
Nova cridaren a certamen ais poetes 
de la Terra pera la elecció (per un 
jurat exclusivament de jovens) d 'un 
himne fórtament valencianiste, al 
que podría possar música algú deis 
ilustres mestres que en Valencia, fá- 
cilment havíem de trovar.
Comprenem que pera ’l día del 
aplec no podría estrenarse, per falta• 
material de temps, pero volcm afala- 
gar nóstre esperit valencianiste ima- 
Rnant el desbórdament el’ entusiasme 
que, a ser posible, hi liauría en tots 
los eórs, al ressonar les vibrantes 
estrófes de nóstre himne en la mon- 
tanya del Puig, gloriosament evoca­
dora. de les anyorados fites naoionals.
Esta es la nóstra humil idea que 
hrindem, i que de portarse a efecte 
havia de causarnos una de les ale­
grías més intenses de nóstra vida, 
més que per Y honra d’ haverlo pro- 
vocat, per la consecució d’ un clesitj 
que tant de temps acanciárem.
F. C.
;¡; :i: *
Nos pareix mólt acertada la idea 
expósta en 1’ anterior artiele, i no 
podem menys que associar-nos en un 
tot a la idea. Ara bé; devem tinclre ’n 
conté qué, fa ya molt dé temps n’ hi 
lia u escrit, 1 letra d’ En Lluis Cebrián 
Mezquita i música del immortal En 
Salvador Giner, tituíat «El tóc de 
caragól». Convé, pues, que conegain 
aváns éste (favor que no duptern al- 
cansarem del croniste de nóstra ciutat 
senyor Cebrián Mezquita), pera, en 
cas de que se creguera que omplía
els fins desitjats, adoptar-lo seguida- 
ment, fer tira,des económiques, tant 
de la 11 otra com de la partitura, i es- 
campant-lo per tot lo Reine.
Sabut com es per tots que ’ls 
himnes, pera omplir completament 
los seus fins i ser verament populars, 
ha de ser un’ obra musical de la ma- 
jor sencillés i exaltado possible, cas 
de que ’n opinió de personalitats com- 
petents dit himne «Lo tóc de caragól» 
fora una composició musical de masa 
importancia pera ’l fí que so busca, 
podría quedar ésto, no com jóla obli- 
dadá, sino com de rigor pera tota 
gran festa emiiientment musical, i 
podriera entonces, sense pérdre geris 
de temps, portar a la práctica el coli­
cúes que propósa nóstre entusiaste 
comu nicant.
Annuncies, pues, una reunió pera 
poder escoltar tots «Lo tóc de cara­
gól», en la próxima semana sens fal­
ta, i que nóstre esperit no decaiga 
ni un moment en nóstra patriótica 
tasca.
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Urasments ct’ un árdele publicar, en 







' Ya fa non mesos que el conilicte 
europeo va esclatar. ¿Hem vist un 
símptoma tan sois de qu’ en la políti­
ca espanyóla es prepare una patrióti­
ca transformación ¿IIi ha agiit un sol 
moment en que 1’ acció deis seus hó- 
mens directors us haja produit 1’ or- 
gull de ser ciutadáns espanyóls?
¿Quina ha sigut, fins huí, la sena 
óbra? ¿Qüin camí li han senyalat a la 
Espanya del pervindre en moments 
en els cuals el pervindre d’ Espanya 
s’ está decid i nt? ¿Hem guanyat pres- 
tigi exterior? ¿8’ inicia sisquera l’óbra 
de intensificar la vida interior d’ Es­
panya'? ¿Com aproíiten els hórnes 
directors de la política espanyóla 
aquests moments, excepcionalnient 
favorables, pera preparar el nóstre 
enfortiment i la nóstra expansió?
Huí Xile i Colombia voldríen fer 
de Barcelona el centre de reparti- 
hient a tot Europa del seu salitre i del 
sen café; ;i es la política espanyóla, 
la que representen els nóstres visi- 
tants d’ ahir, la que impedix que Bar­
celona puga substituir a Ilamburg en 
aquesta gran fundó comercial!
Ili hagué un moment que ’l (¡overa 
del senyor Dato s’ adoná que ’ls pórts
frailes podíen fomentar el comérs ex­
terior d’ Espanya i erogué que ’l nio- 
ment era oportú, com cap podíem 
somniárne, pera relligar les nóstres 
relacións comerciáis ab América... i < 
doná per decret elpórt franc a Cadis, 
que lio s’ ha cstablert; i lia negat el 
pórt fraile a Barcelona i a Santander 
i a Vigo, aon sab de cort que s’ esta- 
bliría. ¿No la veíeu aquella suicida 
continuitat de la política espanyóla 
de que aváns us parlava? Durant sé- 
gles, el comérs ab América fon prolii- 
bit a tots els pórts espanyóls, exeepn 
ció reta de Cadis i Sevilla... i aixi es 
prepara la: Espanya miserable de 
Caries II. Huí sembla que’s vullga 
repetir el niafeeix cas. i Voy •;l*■ >¡ • ¡ >■>■ - 
I aixó es fa huí, que 1’Amiéricu 
llatina, el nóstre camp normal d’ exr 
pansió cultural i mercantil no reb 
productes ni d’ Alemanya, ni de Fran­
sa, ni d’ Austria, ni de Bélgica.
En 1898 els.Estáis Units ens jiren­
go eren la sobiranía en les darreres 
dé nóstres colonics. Huí, si els nós- 
11 tres governants volgueren, podriera 
conquerir bóna part del comérs de les 
une foren colonies nóstres, disputaré; -
„ ,, , nslov esitaóMlo ais Estats Units. ¿Se Is ha ocorre- 
gut sisquera alá nóstres governants 
aquesta pal riótrna arrancha/
Es parla d’ obtéhir pera Espanya 
la extensió del protectoral éspanyól 
al Marróc a la zona de Tánger. En el 
supóstde man teñir nóstra situado al ¿i 
Marróc ■ 'nO Li i Si ‘qát1 !pug$é, j 'f q n i j
en teorííl, deda conV'éhiértéia d’arpies^ :
ta extensió: Meé) davant 1’ éxemplé 
d’ assó q lié lía estat fins huí la nóstra 
acció al MárrÓC i davant él fot deque 
persiste^ intégrame)] t en la: di receló 1 
de la política espanyóla el sehtib«con­
quistador» i assimilista qué bis feu 
aborrir per totes les nóstres colonic& » <m 
americanos, quo -ns ha fet odiar per <nüb 
totes les Lábiles mar roquines; ¿no us sol­
fa témer que extenguem a Tánger hi 
1’ acció pertorbadora que hem cxcrcit -e ■ 
a Tetuáli i que, davant els chmis deis > 
interessos estrangers cúa,ntiosíssims 
que a Tánger hi ha creats, ens hagin 
de Llensar de Tánger, per incapasos., 
les mateixes potencies que huí pót ser 
ens permetixquen ocupar do? ip ■'
Es torna a parlar liuí de .1’ unitat 
ibérica, de 1 ligar Portugal ab Espa- 
nya, de buscar en aquest ¡relliganient; 
el gran ideal col-lectiu que.linlaire- anoii; 
Espanya. Reeordem-nos de que’s va ¡-, ct 
separar Portugal d’ Espanya peaóiínbi 
poder-se avindre a la política espan ojjp 
nyóla, ¡iquesta política^ (*Rpanyola .<]ueio ’í 
huí, representad a: pon En Dato, es lahórn 




unan i rano lo no
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sentava el Comte Duc D’Olivares, i 
pensem que no s’ unirá Portugal a 
Espanya mentres subsistixca la causa 
que porta la seua separado, que ’s la 
mateixa causa que manté a Catalunya 
separada i contraposada a la política 
espanyóla.
* * #
Tant P enfortiment interior com 
la expansió exterior d’ Espanya ve­
nen contrariades, impedides, impossi- 
bilitades per la persistencia en la 
direceió de Y Estat de la política que 
huí representa el senyor Dato i demá 
representará el comte de Romanones. 
Quan ells ens visiten recordem-nos 
que es aquesta política de decadencia 
i de mórt lo que ens ve a vore; re­
cordem-nos d’ aixó, que si algún día 
ho oblidárem, voldría dir el nóstre 
oblit que Catalunya hauría deixat de 
ser una esperansa de salvació, hauría 




El servid militar voluntari 
i retribuit
(5=^=9
Es este un punt, qu’ encara que ’n 
un principi puga paréixer arriscat o 
d’ importancia secondaria, tal vólta 
u deis més sencills i importants.
Hi ha que sentar la base de que, 
en cas d’ invasió, el servid es sempre 
obligatóri; la defensa de la patria es 
el primer deure de tot ciutadá. Pero 
com resulta que ’l cas d’ invasió no es 
un cas que ’s presenta tots els díes, 
sino que a vóltes pasen segles i se- 
gles sense que la integritat de la pa­
tria se veja amenasada, d’ assí que ’l 
cas este, o siga el més corrent, me- 
reixca la pena d’ estudiar-se ab tot el 
deteniment possible.
En els llares períodos de pau, i 
fins en aquells de guérres colonials o 
en atres paísos que no es el própi 
—guerres que no requerixen,perloge- 
neral, un suprem esfórs—, el servicí 
militar obligatóri, lógicament consi- 
derat, representa un gran inconve- 
nient pera 1’ aváns deis póblcs i aten­
ta a la llibertat deis ciutadáns.
El hóme va al servici a 1’ etat en 
que está en la plenitut de sa vida, a 
1’ etat que ha d’ orientar-se en son 
módo de viure decidint-se per una 
ocupació o carrera, o há d’ afirmar-se 
en el camí mamprés en el empleo que
tinga, a fí de que, progresant ell de 
per sí, coopere a 1’ engrandiment de 
la seua patria. En esta etat precisa- 
ment, en el preeís instant que ha de 
crear-se o consolidar-se, o ha de se­
guir el camí que més oportú crega 
pera la seua expansió, es cuant aten- 
tem contra la seua llibertat per mig 
del servici militar obligatóri.
¿Pera qué eixe sacrifíci, o cuant 
manco eixa desviació o atrás, si nin­
guna circunstancia especial ho reque- 
rix? ¿Pera qué abandonar la familia 
o la carrera havent-ne atres molts 
que careixerán d’ ocupacións o de 
mijos de vida, i a éstos els podem pa­
gar pera que vagen al servici, i sal- 
vant a éstos deixem que ’ls demés 
trevallen i ’s desentrrollen i respe- 
tem la llibertat de tots?
.El servici militar voluntari i re­
tribuit, es, indiscutiblement, una de 
les mides que més pót favorir a 1’ en­
grandiment d’ un poblé. I no ’s diga 
que ’ls eixércits voluntaris son de 
manco utilitat, eficacia o disciplina; 
tenim ben patent el cas del de 1’ An-
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glatérra, constituit en la forma enun­
ciada, i encara no ha habut ni un crí- 
tic que haixea pogut possar-lo en en­
tredicte en lo que ’s referí x al sentit 
de que tractem.
La llibertat ben entesa, base pri- 
mordialísáima de tot engrandiment, 
deu estudiar-se molt a foiís, tant en 
els individuos com en les colectivi- 
tats. Eduquem-se degudament i dei­
xem a hómens i a póbles, ben adver­
tí ts deis seus drots i deis seus deures, 
que vixquen i ’s desontrrollen a plaer; 
aixina convertirán ells mateixos en 
un cult 1’ estudi i el trevall; aixina 
tindrem ciutadáns i tindrem patria. 
Si per el contrari, s’ ómplim la boca 
parlant de llibertats, que sois existí- 
xen en apariencia, i o degeneren en 
llibertinage o ataquen o desvíen en 
el moment inicial les fónts de nóstra 
vida, res adelantaríem i acabaríem 
per morir com el payaso del cuento: 




El Monastir del Puig
(5===9
En mig del major i creixent éxit, 
seguixen reunint-se en Lo Rat-Pqnat 
les entitats adherides a 1’ iniciativa 
d’ En Joan Pérez Lucia, encaminada 
a que ’l poblé valenciá s’ adone de la 
immensa importancia deis seus mo- 
numents histórics i procedixca sense 
pérdua de temps a les obres de con­
servado del abandonat Monastir i a 
la organisació d’ un gran apléc en 
que ’s condense tot 1’ entusiasme de la 
rassa i el fóc del patriotismo que fins 
ara pareixía extinguir-se baix les 
oneroses cendres de la castellanisado 
invasora.
En la reunió celebrada el darrer 
dimats, i després d’ atinats raona- 
ments deis senyors Martínez Aloy, 
Pérez Lucia, Clemente Lamuela, Can­
tó Blasco, Campos Crespo, Bayarri, 
Aguirre (F.), Zapáter Esteve i Fe- 
rrandis Agulló, s’ acordá el nomena- 
ment de dos comissións, una técnica 
que fassa tots els estudis práctics que 
convinguen al fí que se desitja, i atra 
de propaganda que ’s cuidará de tot 
trevall de publicado i d’ ajuntar cs- 
fórsos i deixondir entusiasmes pera 
que 1’ apléc constituixca una esplen-
denta i trascendental manifestació de 
nóstre esperit patriótic.
Foren nomenades di tes comissións 
integrades per tots els colors polítics 
i verament inspirados per un ampli 
concépte de germanor valenciana.
Desde aquell mateix día, o siga ’l 
dimats, la comissió de propaganda se 
deciará en sessió permanent i comen- 
sá els seus trevalls, per els cuals no 
duptem ha de conseguir realitats que 
superarán a tota esperansa.
Per més que molt fiem de la recti- 
tut i desinterés de les persones que 
formen estes comissións, nos hem de 
permetre fer remarcar dos punts im- 
portantíssims a nóstre humil enten- 
dre. Primer: que tot este moviment 
ni té ni pót tindre carácter algú polí- 
tic ni representar prefcréncia o crí­
tica pera ningú, qu’ es tan sois un 
esclat de ver patriotisme al que tots, 
TOTS, devem cooperar responent tan 
sois a la sane valenciana que ’ns vi­
vifica; i segón: qu’ entenem que pera 
res deurán barrejar se en este as- 
sumpte ninguna d’ aquel les autoritats 
centralistes que representen nóstra 
roina i son, per tant, culpables de tot
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lo que ara pretenem anar subsa­
nante .
Res ens preoéupa sobre assó per­
qué sabera qu’ es este el criteri gene­
ral, pero no es de sobra advertir-lío 
pera eoneiximent de tots i a fí de que 
no 's puga creure que hi ha parciali- 
tat alguna.
Assamblea de Joventuts Valencianes
Segóns s’ ha dit en la prerapsa dia­
ria, entr’ els elements directors de les 
Joventuts que assistiren ¿i la reunió 
del dimats, sorgí 1’ idea de celebrar 
una Assamblea de Joventuts ab V ob- 
jécte d’ estudiar lo pertinent a la res- 
tauració del historie Monastir i poder 
vigorisar ab son esfórs els de les co- 
missións generáis ya nomenades i 
pera cooperar tambó a 1' obra d’ exal- 
tació deis ideáis nacionalistes ab el 
fí d’ aportar adéptes entusiastés al 
proyectat apléc que ha de fer-se al 
Puig.
S’ adheriren inmediatament la Jo- 
ventut Valencianista, Agrupació Pro- 
Poesía Valenciana, Joventut Inte- 
grista, Academia Valencianista, gru­
po Pensat i Fet, Joventut Sindicalista 
Católica, i les publicacións Biblioteca 
de Poetes Valenciáns Contemporanis, El 
Cuento del Dumenche i Patria Nova.
Dita Assamblea, que promet ser 
un éxit, tindrá llóc demá dumenge, a 
les once del matí, en los salóns de Lo 
Rat-Penat.
El acte será públic.
Federació Valentina
Contestacións rebudes
Senyor Director de Patria Nova.
Distinguit amic: El article «Fede­
ració Valentina», de mon a d m i r a t 
amic Rafel Trullenque, com tots els 
d’este missioner d’ un noble ideal, 
P he llegit ab delectació.
Yo, que la majoría de les vóltes 
es tic identificat ab les teoríes redemp- 
tores exposades per Trullenque desde 
les c9lunm.es d’ El Pueblo, la meua 
sinceritat m’ obliga a declarar en esta 
ocasió que discrepe en algúns punts 
del criteri exposat en P article «Fe­
deració Valentina» i sobre cual nota­
ble trevall solicita vosté ma modesti- 
sima opinió.
Aváns do tot—i pera desvanéixer 
duptes—vullc fer constar que, mili- 
tant desde P infantesa en les files re­
publicanos, anima mon esperit l'evan­
gelí d’ aquoll lióme incomparable que 
se digné Pi i Margall, per entendre 
que les doctrines federalistes son les 
úniques que poden fer viable la Re­
pública, senyalar a P lióme ’l canil de 
sa redempció i vigorisar 1’ esfórs de 
les régións, tan desnaturalisat actual- 
ment per el mes orninós deis centra- 
lismes.
Es més; estime tant a ma Valen­
cia, estic tan orgullos de ser valencia, 
qu’ encara que ’n la vila deis tupis, 
polis, ¡Pa qué te voy a contar!, sois se 
preocupen d’elevar la «chirigota» a la 
categoría d’ institució, confesse ingé- 
nuament, i dit siga ab rubor, que 
fins en gracia no hi ha qui aventaje a 
la nóstra térra.
Cree qu’ está definida ma pérsona- 
litat en lo que respecta a valencianis­
mo; per tant, tiñe que vore ab molt 
de gust tot alió que tendixea a robus- 
tir P activitat do Valencia en tots los 
ordres. Pero, ¡mon bón Trullenque, 
mon admirat Trullenque!, perseguíu 
una quimera, sense pércatar-vos de 
les miseries que us envólten.
Un Partit de Federació Valencia­
na, que no s’ ha de significar relligio- 
sament, no pót existir; hi ha qui de la 
relligió vól traurc profit, i si no impósa 
sa voluntad i sos capritjos es capás 
fins de cometre desbarats. Recórde si 
no la prohibido del tránsit rodat en 
los díes que’s diuen ditjóus i divén- 
dres sants, miela atrabiliaria i renyida 
ab los temps actuáis.
El problema relligiós es precís 
abordarlo en totes parts: Ajuntaments, 
Diputacións...
/.No liem vist com en Valencia se 
derrotjen els diners pera testes relli- 
gioses,-mentres s’ obliden sacrátíssims 
deures, com el remey de la fam del 
obrer, per eixémple?
Ademés, es inadmisible que a un 
Directóri integrat per dinástics i anti- 
dinástics, tinguen que consultar éstos 
cuant pretenguen rebélar-se contra 
les institucións, com se dispon en les 
bases quinta i sexta de les presen- 
tades.
Nosatros, els republicáns, no po- 
dem jamay anar del bras ab los car- 
listes; ademés d’ atres consideracións 
d’ índole moral, ens separen abims 
infranquej ables.
«Federació Valentina», sí, pero 
de tots aquella que senten ansies de 
progrés i estiguen desprovists d’ ata- 
vismes.
Eixa es la meua opinió.
Enrique Malboysson
Prosident de la Joventut de Unió Republicana. 
* * *
---------------------------------------------5____
Preguem a tots els senyors Presi- 
dents de Joventuts que vullguen hon­
rar-nos ab sa opinió, demostrant in- 
terossar-se per els moderas ideáis i 
per T engrandiment de la Patria Va­
lenciana, que ’ns envíen les contesta­
cións aváns del próxim dimecres, a 
fí de que ya en el número vinent pu- 
gam fer el resum que anunciávem al 




A la joventut que claudica
Vullc amor pa que m’ enfonse 
dintre ’l .cenacle joiós 
de la Patria miraclosa.
¡Vullc amor!
Pa que afalague vi venta 
ma vida d’ infant capoll 
que ’s bada front lo Destí,
¡vullc amor!
Pa robre brusentes fórses, 
pa lluitar contra lo mon 
que m’ aixeea fent-me nóssa,
¡vullc amor!
Pa expresar ab lletres patries 
la volénsa a la dicció 
que me plau ab alta jóia,
¡vullc amor!
Pa adorar la Santa .Causa 
i enaltir lo boíl penó 
de la Patria Valenciana,
¡vullc amor!
Pa fundir mon patriotisme 
ab lo cant d’ exaltació 
de la Térra ben plantada,
• ¡vullc amor!
Pa que’m nafren los ti agol ls 
lilis doblegue los genolls 
pa adorarte, Patria Nova,
¡vullc amor!
. Vullc amor pa que m’ enfonse 
dintre ’l cenacle joiós 




Valencia i Maig de 1915.
Per excés d’ original tenim que 
deixaí pera’l vinent número la 





Ya, ha publicat el cartelI deis Jócs 
Floráis d’ enguany esta important so- 
cietat d’ aimadors de les glories va­
lencianos, el cual scntim no poder 
insertar per sa extensió.
Ya póden, pues, els* poetes tots de 
la Patria Valenciana comensal- a ins- 
pirar-se a fí de conseguir que ’l cer- 
tam d’ enguany constituixca un esclat 
d’ art i de patriotisme.
Deuen deixarse vells procedi- 
ment i continuar en la iniciada flori­
da de virilitat i enlairament, que ya 
correspón a nóstre orgull de valen- 
ciáns i a nóstre liare historial de glo­
ries un renáixer prepotent en tots los 
ordres de nóstre moviment cultural; 
que tots els trevalls demóstren' un 
creixent amor a tot lo nóstre, clavant 
Ates més llunytanes en els campa ma- 
ravellosos de nóstres arts i nóstres 
ciencies, diferenciant-nos de tot cas­
tellanismo apócrif, demostrant aixina 
que, com ho hem segut, podem i de- 
vem tornar a ser un póble lliure pera 
poder aixina cooperar ab tota inten- 
sitat a P engrandiment general de 
T estimada Iberia.
Després del esfórs deis artistes es- 
perem que també ’l senyor President 
de Lo Rat-Penat cumplirá com a bón 
patriota i no consentirá qu’ en la fes- 
ta se parle en atra llengua que no 
siga la nóstra. Si el Alcalde no ’l sap 
qu’ envíe a un regidor que ’l sapia a 
que ’l represente; si el mantenedor no 
pót ser valencia, qu’ escriga el dis- 
curs i que ’s traduixea; que siga ve- 
rament valenciana la única gran fes- 
ta que hui per hui se pót fer.
Es lo manco que podem demanar; 
no creem que siga lo més que se ’ns 
puga concedir.
Hutía de la Lfeigua Catalana
G===3
Lo diumenge día 9, després d’ lia- 
ver sigut degudament registráis sos 
Estatúts per 1’ autoritat gubernativa, 
queda constituida la Academia de la 
Llengua Catalana que ’s propósa tre- 
valiar per la conservado, puresa y 
enaltiiuent de 1’ idioma.
La reunió deis fundadora, tots ells 
escriptors ben coneguts en la nóstra 
térra, s’ efectúa en lo domicili de 
1’ Academia de Bón es Lletres, y per
—^ Patria Nova
votado fon nomenada la junta direc­
tiva, que la formarán, per lo primor 
quinqueni, los senyors D. Jaume Co- 
llell, president; D. Joseph Franquesa 
y Gomis, vice-president; D. Ernest 
Moliné y Brasés, arxiver; D. Fran- 
cescli Carreras y Candi, secretan.
Se preiigueren diversos acorts que- 
a son temps sefarán públichs en Por­
guen oficial de Y Academia. Y fon se- 
nyalat lo día. 30 del present mes de 
Maig per una nova Junta general, en 
la que serán aprobados les propostes 
de nous academichs flns a completar 





¡Cree en Tú, ¡olí Patria Valenciana!, per­
qué creent en Tú cree en tot: cu la santa 
maro que’in donó la vida, en el Den que 
possá la llum en els mous ulls i en la meua 
inteligencia!
¡Cree en los leus lilis, que son dos vóltes 
gormans mous: una per Tú i un’ atra per la 
gran patria de la Terra!
¡Cree en tota Tú: igual en el fóc del teu 
sol, que vivifica, que’ n el fóc de tes centelles 
que mata; en los ventijéis que acnronen- que 
en els vents que tot ho arramblen; en la ve- 
ritat que ’n la mentira do tes dones; en tot 
cuant de Tú vinga o a Tú va ja!...
¡Cree en Tú sobre tot, porque soc a Tú lo 
que Tú a Naturalesa, perque nóstres vides 
están fundides en una matcixa Vida!
¡Cree en ta Llibortat perqu ’e's la meua!
¡Croe en la teua redempció per el Trevall, 
1’ Estudi i el Sacriñci!
¡Cree en lo ton idioma, única ven divina 
que pót guiar-nos a la sal vació, sonit rónega- 
ment nóstre, que ha de vibrar perennalment 
com única trompeta entre los mil trompotés 
que crearen la cólica armonía en el sublim 
órguo de la Creació!
¡Cree en Tú, en la vida i en la mórt, com 
cree en el Amor infinit deis mártirs, i en la 
relia que desgarra la térra, fent-la fecondar 
etérnamont!
¡Cree per Tú en els nóstres ideáis nacio- 
nalistes, que han do ser com la relia que 
ha de ícmóure nóstres osperits i ha do obrir 
els ulls deis mous gormáns de patria, iuon- 
dant-lys ab la gloria <.le*la teua claretat ra­
dian ta!...
¡Cree en Tú, ¡oh Patria Valenciana!, per­
que creent en Tú, cree en tot!
¡Cree en la teua sal vació per 1’ esfórs i el 
sacrifici deis tous lilis!
¡Croe en la teua llibortat perqu ’os la 
nóstra!...
• MARIÁN
Trovallar per Patuia Nóva es 
t re vallar por el renniximeut del 
Reine Valencia.
Propaganda.—El próxim dillúns, a 
les sét de la vesprada i en el saló de 
actes de 1’ Academia de la Joventut 
Católica (plassa de Villarrasa, nú­
mero 2), donará En Santiago Cebrián 
Ibor la primera d’ una serie de confe­
rencies sobre «Orígens de Valencia».
El acte será públie, i ha de vores 
concurridíssim segóns les noves que 
tenim sobre 1’ interés que han desvet- 
llat estes conferencies, tant per la 
trascendencia del tema com per la 
reconeguda competencia del jove con­
ferencian!.
*
So preparen atres actés d’ impor­
tancia, tais com mitins i conferencies, 
que a son temps anirem anunciant a 
nóstres lectors.
^ ^ :i:
Assamblea de Joventuts valencia- 
nes.—En atra part d’ este mateix nú­
mero ens ocupem ab més detalla de 
esta important Assamblea, que tindrá 
llóc demá a les once del matí en el 
local de Lo Rat-Penat.
La Junta directiva de la Joventut 
Valencianista convoca a dita Assam­
blea per el present sólt ais senyors 
sóeis de la mateixa i a tots -aquella 
valenciáns de cór que, encara que 
alluntats personalment, coineidixen 
en nóstres ansies de resurgir i des- 
lliuransa de la Patria Valenciana.
L’ acte, per tant, será públie i pro- 
met constituir un éxit sorollós.
Consells i advertencies
Ara resulta que la Festa de la 
Flor, que ’n nóstra ciuüat se eelebra- 
va tots els anys el día del Corpus i 
proporcionaba un important ingrés a 
nóstra Associació de Caritat, s’ ha de 
fer este any preeisament a favor deis 
tuberculosos, i pera fundar un sana- 
tóri en Madrit... De modo, que si hi 
ha un pobre tuberculós en Valencia 
que no té dinés pera ’l tren, podrá 
aliarse’ n a péu. Aixina, cuan aple­
gué allá, o s’ lia curat per el camí o 
ya póden amortallar-lo.
Estos obres de tanta transcenden­
cia, com es la de la tuberculosis, son
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ubres que deu portar a cap el mateix 
Estat, déixant un póc tranquila la 
bol,jaca del ci litada, que per molt que 
done may podrá donar lo que pera 
tal empresa ”s necessita.'
Be está que se done pera riostra 
As'sociactó de Caritaf, porque algún fí 
práetic tenia pera nosatrog, ¿pero 
pera fer, i de mala manera, un sana- 
tóri en Madrit?
Som primer nosatros; que si la tu­
berculosis es mala, ¿acás la fam no 
es pitjor?
* *
Deia 1’ atre día un polític contra- 
liste, un peix deis grósos, que Tánger 
ha de ser precisament pera nosatros.
Be está que nos convinga el que 
siga nóstra i be també que se la en- 
dugam nosatros, si es que per’ algú té 
que ser. Pero lo que té gracia es el 
modo de dir les coses, cóm se dispón 
d’ un poblé que no es el própi... ¿Acas 
Tánger no té amos'? ¿Quín dret tenim 
pera anar a, casa d’ un velií i empor- 
tár-nos lo que millor ens parega? 
¿Porque siga un poblé més feble ya 
1’ liem d’ atropellar'?
Al manco, cuant feren una cósa 
aix:na, procuraren! congraciar-se ab 
el vensut i 1’ educárem i respetárem 
les senes llibertats... Pero assó va 
próu caret en Espanya...
¡Ay, morets! ¡Llástima vos tenim! 
¡Ya voreu qué negro i amarg es el pá 
del centralismo!...
:¡: * *
Ya está, en Barcelona el elofant 
pera ’l Jardí Zoológic rega lat per Mu- 
ley ’Haffid.
Com es un animal tan gran, ya 
vorán vostés cora l'a igual que ’ls'ccn- 
trabstes, qu’ estará allí menjant y 
beb.ent tota la vida i primer estirar.! 
la, pata que parlar;! en catalá.
DIÁLECS AL YOL
Una senyora, des pros de fer parar el 
tranvía, li pregunta ’l cobrador:
—Astuche, tranviero: ¿este tranvía pasa 
por la Bene/iscnsia?-
1 el empleat, que no té costum de par­
lar en castellá, li contesta de sopfce mol 
atent:
— No, siñora; no llega más (pie al Pe- 
d< iso -Alto.
tf: * *
En una barbería d’ Alacant se parla 
de cansóns humorístiques, i u deis ofi­
ciáis recórda la següent:
Tus oi/uitos y los míos 
ni alta mar s1 encontraron, 
y el uno le, divo al otro:
—Si no t’ apartes ti arruixe...
Al vore que tots se riuen, un senyor 
castellá que hi lia entr’ els parroquiáns, 
que no liu lia comprés, prega que bu diga 
atra vólta, traduint 1’ liltim vérs al cas­
tellá.
I Amando, o siga 1’ oficial, vól comr 
plaure, galant, al caballer:
Tus oquitos y los míos 
en alta mar s’ encontraron, 
y el uno le dito al otro:
—Si no t’ apartas t’ arrujo...
Bueno. Ili bagué que fcr-li una expli- 
cació al senyor castellá, perque s’ liavía 
quedat igual que aváns estava.
:¡: :f:
L’ atra nit estava ploguént i pásávem 
mis amics per el carrer de 1’ Universitat 
a temps que, en sentit contfari, veníen- 
tres o cuatro senyoretes acompanyades 
de dos senyors.
Al anar a pasar per enfront del carrer 
(le Barcelona, com de la plutja s’ liavíen 
fet uns grans xarcos, una de les senyo­
retes digné dirigint-se a u deis senyors 
que anavíi més separat:
— Véassi por ahí. se ¡ruede votar...
No cal dir que nosatros arrancárem a 
correr fugjnt d’ algún’ atra espanten yá...
V
*
A propósit de les plutjes.
Pasa un coche per un carrer i al pa­
sar la. róda per damunt d’ u <P eixos ado- 
quíns qu’están sólts, esguita de dall a 
baix a una senyora (pie pilla próp. I tota 
eni'urida comensa a lamentar-so:
—¡Qu’ escándalo! ¿Els pareix a vos­
tés?... ¡Ni anar per el carrer se pót ya! 
¿Pera qué volem 1 ’ Ajuntament? ¿No tenen 
vergonyb...?
I un giquet que pasa la un llauger 




que publica importantíssimes obres 
- valencianes antigües i modernes -
Préu de sotscripció:3 pessetes semestre
Dirigirse a ]csép Ribeiies Comín
Hita San Pedro, 53,2.ón-Barceíona
RECOMANEM
“Nacionalismo Valenciano"
FOLLET I)E IlAFEb TRÜLLENQUE
Préu: 2 quinsets
Se yen en íes principáis üibreríes i kidses
Correspondencia
<?===£>
F. T. P.—Barcelona.— «No pót pensar lo 
que ’ns animen i encoratjen inóstres d’ entu­
siasme com les de vosté. Li agraim la sots- 
cripció. Pót manar-nos, si en algo ’l podem 
servir.
P.B.—Valencia.—No podem publicar més 
que versos patriótics. No es posible fer ex- 
cepció alguna en este sentit, perquo si no ’s 
voriem obligats a publícame atres molts.
II. B.—Alcoy.—Nos pareixen mol be les 
senes iniciativcs, encara que totes formen 
part de nostros propósits de propaganda. Assó 
no obstant, pasem sa carta a la comissió co- 
rresponent de la Joventut Yaleneianista.
V. M.—Palma.—Rebut 1’ impórt de la 
soua sotscripció. Mil mercés.
B. P.—Segorb.—Idem id.
P. A.—Valencia.— No hi ha per qué do­
narles. Sap que mana. Coinplagut en lo deis 
versos. N’esperem més, tant de vosté com 
deis deinés amics.
Tlp. EXCEI.SIOIl.—Guillen! de Castro, 151.
<¡------ I-] ------- >
Dr. Espinosa Ventura
Medicina i Cirugía general
Carnicers, 1 Chapa, 44
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Carrer de Launa, 5.-Valencia
La Floresta rica de iigrs amnciEduart Arnal
• Saragossa, 10'.- VALENCIA
««XXK««««««««K««««K««
Pera Ombreles, Palmitos, Boquilles, Bastóns i 
articles pera regáis
La casa Bruguera
San Vicent, 41, front al carrer San Ferrán 





: Fábrica de Conserves Vegetáis :
ALFREDO J. MORGAN I COMPANYIA
GANDIA
Espccialitat en tomata, pimentó, pésols, sanfaina, brosquilla, alber- 
cóc, raim, etc.
Pera pedidos: Manuel Coll, carrer de la Corona, 15.-Valencia
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tintorería SOTO
A vi l igada del Port, núm. 38 
Teléfono núm. 958 
VALENCIA
Kiósc de San Martí
X X X X VALENCIA X X X X
Venda de tota clase de periódica, semanaria
HHBEJEEHE y revistes HBE100EIE1E]
Espccialitat en periódics regionalistes
El Depuratíu vegetal de Fusfer
es un remey eticas pera les enfermetats deis ulls, i 
del estomac, dolors reumátics, neurastenia, asma, ¡ 
enfermetats secretes de la dóna, sífilis, venéreo, 
herpes i demés que tinguen per orige la existen­
cia en la sang de toxines i ácit URIC, perque ’l 
DEPURATIU VEGETAL FUSTER expulsa i 




ílovísima medicació fosforada. Fósforo orgánic de les llavors deis 
cercáis i Anóu de Kola granulades. Poderos tónic reconstituyent. 
De positius resultáis en P anemia, tuberculosis, escrofulisme, ra- * 
quitisrae, inapetencia i en les convalescéncies. RECOMANAT PER 
LA CLASE MÉDICA.
De venda en les principáis farmacies i drogueríes d‘ España a.
Botella gran, 5 peseies. Botella peísta, 275
Pera demandes al per majar: Farmacia de la Viuda del Doctor 
Aliño, plassa del Mereat, 52.—VALENCIA.
